


































Monnier  Università).  Siguiendo  la  estructura  del  manual,  el  volumen 
ofrece una selección de  fuentes  relativas a  la historia  romana, desde  los 






















Pompeo alle  idi di marzo  (50‐44 a.C.). Así, el capítulo 5 desarrolla  los si‐
guientes  subtítulos  con  el  comentario  y  las  fuentes  respectivas:  5.1  Le 
fortune  di Craso  (Plutarco, Vita di Craso,  2,  3‐5);  5.2 La  rivolta  servile  di 
Spartaco (73‐71 a.C.) (Appiano, Le guerre civili, I, 116; 118‐120); 5.3 Il con‐
solato di Pompeo e Craso (70 a.C.) (Livio, Perioche, 97‐98; Asconio, 17).       
Un  esquema  cronológico de  los acontecimientos históricos  con  la 
correspondiente documentación y los autores contemporáneos fue dise‐
ñado en el apéndice, en el que  también se  incluye  la bibliografía y un 
índice de las fuentes, útil para la búsqueda de los textos presentados.  
En Italia, Fonti per la storia romana es el primer ejemplo de una obra 











A pesar de  lo que parece sugerir el  título del  libro, cabe subrayar 




empleo  independiente  de  la  obra,  resulta muy  útil  la  introducción  a 
















Todos  sabemos  que  la  epigrafía  puede  llenar  lagunas  históricas  y 
cuestionar o confirmar una fuente clásica desde su auctoritas de testimonio 
directo. Por ende, el análisis de  las  inscripciones no  se agota en plantea‐
mientos estadísticos sino que  involucra un estudio profundo de prácticas 
socio‐culturales. Los epígrafes, tal como lo demuestra el presente volumen, 
son evidencia “autógrafa” de otros tiempos y su comprensión nos permite 
a los investigadores completar aspectos poco explorados del pasado.  
Aunque el castellano es la lengua preponderante de la obra, hay tra‐
bajos en italiano, inglés, francés, alemán y griego moderno.  
Las fotografías e ilustraciones que acompañan muchas de las 42 contribu‐
ciones se destacan gracias a la buena calidad del papel. Más allá de las láminas, 
cada trabajo posee en la primera página un resumen del mismo y un número 
variable de palabras claves, ambos en inglés. 
